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( F l Q . 1 ) P L A N D E S F O U I L L E S D E Z E 1 T E N L I K . - A , B , C ) S A R -
C O P H A G E S . - a , P , y , S ) T O M B E S E N T U I L E S . - 1 , 2 ) V A S E S 
C I N é R A I R E S (voir la carte p. 46). 
TOMBEAUX MACEDONIENS DECOUVERTS 
A ZEITENLIK, PRÈS DE SALONIQUE 
A 3 kil. 810 m. de Salonique (1), la route 
de Sérès, après avoir côtoyé la table de Lem-
bet(2), franchit le Dendropotamos. C'est à près 
de 400 m. à l'Ouest de ce point (pont des trois 
pompes) qu'à la suite de la découverte d'un 
premier sarcophage (3), le Service Archéolo-
gique de l 'Armée entreprit des recherches 
dans la partie de terrain, fort restreinte, où 
des fouilles pouvaient être faites sans déran-
gement. 
Celles-ci furent commencées le 21 Mai 1917 
par une équipe de soldats français appar-
tenant au dépôt intermédiaire de la 5 7 è m e 
1) Carrefour du Vardar. 
2) Léon Rey , Observations sur les premiers habitats 
delà Macédoine, Paris, de Boccard, 1921, 1, p. 108 suiv. 
division. Le 22 Mai, les sarcophages ont été 
ouverts en présence du Général Sarrail, Com-
mandant en chef les troupes alliées. Du 23 
Mai au 13 Juin, date à laquelle les travaux 
furent arrêtés, on a mis à jour les vases fu-
néraires et les tombes en tuiles. 
Aussi bien par le niveau où elles ont été 
trouvées que par leurs caractères, ces diffé-
rentes sépultures peuvent se diviser en trois 
groupes: 
1. Sarcophages. — 2. Vases cinéraires. — 
3. Tombes en tuiles. 
3) Ce sarcophage était, d'après ce qui nous a été dit, 
semblable à ceux dont la description suit. Il contenait, 
entre autres objets, un casque et un vase. 
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( F l Q . 2 ) L E S S A R C O P H A G E S A ( A U S E C O N D P L A N ) E T B ( A U P R E M I E R P L A N ) 
A V A N T L E U R O U V E R T U R E . 
SARCOPHAGES. 
Ce sont des c u v e s m o n o l i t h e s de f o rme rec-
tangulaire , recouvertes d ' u n e dalle qui repose 
d i rec tement sur leurs parois. La pierre e m -
p loyée p o u r les couverc les et pour les c u v e s 
est u n carbonate de chaux , contenant à l'état 
d ' i m p u r e t é s un p e u de fer, de m a g n é s i e et de 
s i lex , pierre na ture l l ement fr iable m a i s q u ' u n 
l o n g sé j our d a n s la terre a r e n d u e p l u s fragi le 
encore. 
Les d i m e n s i o n s des trois sarcophages A, B, 
C sont à p e u près i den t iques (fig. 5). La sur-
face extér ieure des couverc les , les faces inté-
r ieures et extér ieures des parois sont brette-
lées m a i s le f ond des c u v e s n 'a été q u e dé -
grossi . Le couverc le d u sarcophage B est u n 
peu p lus épais en son m i l i e u q u ' a u x extrémi -
tés (différence de O m . 01). Cette di f férence est 
p l u s sens ib le dans le couverc le d u sarcophage 
A ( O m . 03) . Ce lu i d u sarcophage C présente 
d e u x r a m p a n t s très nets ; on y r e m a r q u e en 
outre s ix cavi tés en f o r m e de gorge. D i s p o -
sées s y m é t r i q u e m e n t trois par trois dans le 
sens de la largeur de la tombe , el les ont sans 
doute serv i à ma in ten i r les cordes de suspen -
s ion lors de la pose (fig. 4). Le couverc le d u 
sarcophage A ne f o r m e a u c u n e saill ie, ce lu i 
d u sarcophage B dépasse de p lus i eurs centi-
mètres les paro is de la c u v e sur les quatre 
côtés, ce lu i d u sarcophage C sur les g rands 
côtés seu lement . 
La largeur des c u v e s est la m ê m e à la tête 
et a u x pieds, à l ' except ion de la c u v e C p lus 
étroite a u x p ieds q u ' à la tête. 
La c u v e B présente u n d ispos i t i f assez cu-
r i eux de quatre q u e u e s d ' a r o n d e en p l o m b 
cou lé d i rectement dans la pierre et dest inées 
à réparer les f i s sures q u i s 'é ta ient produ i tes 
au m o m e n t de la m i s e en place. 
Ces sépu l tures ont été t rouvées à e n v i r o n 
1 m. 2 5 de pro fondeur . El les étaient or ientées 
d a n s u n e direct ion Est Ouest . Les sarcophages 
A et C étaient intacts. Le sarcophage B, dont 
le couverc l e présente u n large trou (fig. 2), 
avait été v io lé . 
La d i spos i t i on d u squelette et d u m o b i l i e r 
funéra i re est à p e u près la m ê m e d a n s les 
c u v e s A et C. Les guerr iers y sont é tendus 
face à l 'Est. L e u r tête est coiffée d u casque. 
A gauche , se t rouve la lance. I ls portent I 'é-
pée sur la po i t r ine (4), la po inte d i r igée à gau -
che ve r s l 'extér ieur . Les b a n d e a u x t rouvés à 
hauteur d u cou, ava ient été p r o b a b l e m e n t 
placés sur la bouche . D a n s le sa rcophage A, 
le lécythe était en d e h o r s de la j a m b e droite et 
le cothon en dehors de la j a m b e gauche (fig. 8). 
D a n s le sa rcophage C, le cothon se t rouva i t 
entre les p ieds m a i s d a n s les d e u x t o m b e s le 
skyphos et la c o u p e étaient p lacés entre les 
j ambes . N o u s a v o n s la cert i tude en ce qu i 
concerne le sa rcophage C q u e la c o u p e se 
( F i a . 3 ) L E S A R C O P H A G E A , A V A N T S O N O U V E R T U R E . 
t rouva i t à l ' o r ig ine à l ' in tér ieur d u skyphos(5) 
et il deva i t en être a ins i d a n s le sarcophage A ; 
le skyphos en se renversan t projeta la c o u p e 
en avan t de lui . 
U n e bague , t rouvée d a n s la t o m b e A, à hau-
teur de la po ignée de l ' épée peut faire s u p -
poser q u e le bras droit, au l ieu d 'être é tendu 
4 ) L ' é p é e est u n p e u p l u s b a s d a n s la t o m b e A q u e 
d a n s la t o m b e C . 
.5) N o u s d o n n e r o n s d ' a u t r e s - e x e m p l e s d e cet te d i s p o -
s i t i o n e n p u b l i a n t l e s f o u i l l e s d e l a . n é c r o p o l e d e M i k r a -
K a r a b u r u n . 
(Fl(j. 4) L E C O U V E R C L E D U S A R C O P H A G E C. 
le l o n g d u corps, se t rouvai t r a m e n é sur la 
poitr ine. 
U n e couche de pouss iè re jaunâtre, p r o v e -
nant peut -ê tre d ' u n cercuei l en bo is (6) recou-
vrait les o s s e m e n t s et les objets . La c u v e B 
était au contraire r e m p l i e de terre et de cail-
l o u x . 
Les squelettes étaient assez m a l conservés , 
toutefo is certains os d u crâne, de la c o l o n n e 
vertébrale, des m e m b r e s in fér ieurs et s u p é -
r ieurs ont p e r m i s de dé te rminer de la façon 
la p l u s r i g o u r e u s e la pos i t ion des a r m e s et 
des vases . 
SARCOPHAGE A. 
Couvercle: E n t i è r e m e n t c o n s e r v é . L o n g . 2 m . 0 4 ; l a r g . 
0 m . - 7 3 ; - épa i ss . a u m i l i e u : O m . 15, s u r l e s c ô t é s : O m . 12. 
Cuve: L e s p a r o i s s o n t d e m e u r é e s v e r t i c a l e s et la c u v e 
est p a r f a i t e m e n t c o n s e r v é e . L o n g , i n t é r i e u r e : 1 m . 9 0 ; larg-. 
i n t . O m . 5 9 ; é p a i s s . d e s p a r o i s : O m . 0 7 ; êpa i s s . d u f o n d 
d e la c u v é : O m . 0 7 ; h a u t , i n t é r . d e s p a r o i s : O m . 5 9 . 
Niveau: L e f o n d d e la c u v e r e p o s e à l ' e x t r é m i t é O u e s t 
à 1 m . 3 9 et à l ' e x t r é m i t é E s t - à 1 m . 2 9 s o u s l e n i v e a u ac-
tue l d u so l . 
Squelette: U n e s e u l e i n h u m a t i o n . L e d é f u n t é t e n d u 
et c o u c h é s u r l e d o s , la tête à l ' O u e s t et l e s p i e d s à l ' E s t . 
L e s o s s e m e n t s l e s m i e u x c o n s e r v é s p r o v e n a i e n t d u c r â n e 
Disposition clu mobilier: ( f ig . 8) . L e g u e r r i e r est co i f f é , 
d u c a s q u e (7). La. l a n c e a v a i t été p l a c é e à sa g a u c h e , c o n -
t r e la p a r o i N o r d d e . l a c u v e . L ' é p é e éta i t e n t r a v e r s , a u 
m i l i e u d u c o r p s , la p o i n t e d i r i g é e v e r s l e N o r d Es t . O n 
6 ) Ce t t e c o u c h e a v a i t u n e é p a i s s e u r d e O m 0 5 à 
O m 12. 
, ; 7 ) L e s o s s e m e n t s d u c r â n e o n t été t r o u v é s à l ' i n t é -
r i e u r d u c a s q u e . 
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(FlG. 5) PLANS ET COUPES DES SARCOPHAGES. 
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( F l G . 6 ) I N T é R I E U R D U S A R C O P H A G E A . 
a t r o u v é à cô te d e l a p o i g n é e d e l ' é p é e et à h a u t e u r d e 
la c e i n t u r e u n e . l a m e d e f e r r e c o u r b é e ( c o u t e l a s ? ) . 
L e b a n d e a u e n o r a é té t r o u v é à h a u t e u r d u c o u . U n e 
b a g u e e n a r g e n t o r n a i t u n d e s d o i g t s d e l a m a i n d r o i t e 
q u i é ta i t p e u t - ê t r e p o s é e s u r l ' é p é e . . 
Le skyphos a été t r o u v é e n t r e l e s j a m b e s à h a u t e u r 
d e s g e n o u x , c o u c h é et r e n v e r s é p r è s d e l a c o u p e q u ' i l 
a v a i t s a n s d o u t e c o n t e n u e . L e Jécythe é ta i t e n d e h o r s d u 
t i b i a d r o î t , le.cothon e n d e h o r s d u t i b i a g a u c h e . 
E n p r o c é d a n t à l ' o u v e r t u r e d u s a r c o p h a g e , l e c o u -
v e r c l e s ' e s t r o m p u et l e s m o r c e a u x , t o m b a n t à l ' i n t é r i e u r 
d e la c u v e , b r i s è r e n t l e s v a s e s q u i f u r e n t d ' a i l l e u r s f ac i -
l e m e n t r é p a r é s , ( f ig . 6 ) . 
Inventaire du mobilier: 
1. Casque en bronze: ( f ig . 10). V e r t c l a i r o x y d é . ( M u -
s é e d u L o u v r e , M N D 1 0 7 4 ) . C f . l e c a s q u e d u . s a r c o p h a g e 
C , f i g . 9 . ( M ê m e s d i m e n s i o n s ) . 
2 . Bandeau en or: ( f i g . 11). F e u i l l e e n f o r m e d e l o -
s a n g e , p e r c é e d ' u n t r o u d ' a t t a c h e à / c h a q u e e x t r é m i t é . 
D é c o r e s t a m p é : r o s a c e e n t r e d e u x . p a l m e U e s , r a n g é e d e 
p e r l e s s u r l e s b o r d s . L o n g . 0 , 1 5 2 ; l a r g . 0 ; 0 6 5 ( M u s é e d u 
L o u v r e , M N D , 1 0 7 7 ) (8) . 
3. Lame de fer recourbée: ( f i g . 12). C o u t e l a s (?) ( M u -
s é e d e S a l o n i q u e ) . 
•1. Uuaue en argent: ( f i g . 18). S a n s d é c o r a t i o n . D i a m . 
0 . 0 1 9 ( M u s é e d e S a l o n i q u e ) . 
5 . Épêe en fer: ( f i g . 12 c) . L o n g u e u r c o n s e r v é e : « 0 m . 
4 5 ; l a r g . m a x . d e la l a m e : 0 . 0 4 5 ( M u s é e d e S a l o n i q u e ; . 
6 . Débris de fer provenant de la lance. L a h a m p e 
é ta i t e n b o i s . 
7 . Cothon: ( f ig . 15 et 19 c). T e r r e o c r e j a u n e , p e i n t , 
n o i r e , f i l e t s r o u g e s . S u r l a p a r t i e a n t é r i e u r e , d o u b l e r a n -
g é e d e f e u i l l e s d e l i e r r e o p p o s é e s . L ' i n t é r i e u r es t p e i n t . 
C f . l e cothon d u s a r c o p h a g e B . 
H a u t . 0 , 0 5 7 ; d i a m . d ' o u v e r t u r e : 0 , 0 8 4 ; d i a m . d u 
s u p p o r t : 0 , 1 0 9 ; d i a m . m a x . d e l a p a n s e : 0 , 1 4 4 ( M u s é e 
d u L o u v r e , C . A . 2 2 2 0 ) . 
8 . Skyphos: ( f i g . 19 d). A n s e s r o n d e s d i s p o s é e s h o r i -
z o n t a l e m e n t p r è s d u . b o r d . S u p p o r t b a s , p l a t et c r e u x à 
b o r d s a r r o n d i s . V e r n i s u n i f o r m é m e n t n o i r . T e r r e r o u g e 
r é s e r v é e s u r l a p a r t i e p l a t e d u s u p p o r t a v e c p o i n t i n s c r i t 
a u c e n t r e d ' u n p e t i t c e r c l e ( p e i n t , n o i r e ) . C f . l e s k y p h o s 
d u s a r c o p h a g e C ( f i g . 13). 
. H a u t . 0 , 1 4 0 ; d i a m , d ' o u v e r t u r e : 0 , 1 7 9 ; d i a m . d u s u p -
p o r t : 0 , 1 2 0 . ( M u s é e d e S a l o n i q u e ) . 
9 . Coupe apode: ( f ig . 1 9 e ) . V a s q u e à b o r d s l é g è r e -
m e n t é v a s é s . A n s e s r o n d e s r e l e v é e s . S u p p o r t b a s , p l a t et 
c r e u x . V e r n i s u n i f o r m é m e n t n o i r . T e r r e r o u g e r é s e r v é e 
s u r la p a r t i e p l a t e d u s u p p o r t a v e c q u a t r e c e r c l e s c o n c e n -
t r i q u e s ( p e i n t , n o i r e ) . C f . l a c o u p e d u s a r c o p h a g e C ( f i g . 17). 
H a u t . 0 , 0 3 8 ; d i a m . d ' o u v e r t u r e : 0 ,119; d i a m . d u s u p -
p o r t : 0 , 0 4 7 . ( M u s é e d e S a l o n i q u e ) . 
10. Lécythe: ( f i g . 16 et 19 / ) . P e i n t u r e - n o i r e s u r f o n d 
r o u g e . L e g o u l o t , l a f a c e e x t e r n e d e l ' a n s e , le b a s d e la 
p a n s e et l e s cô tés d u s u p p o r t s o n t n o i r s . S u r l ' é p a u l e , 
d o u b l e r a n g é e d e g o d r o n s . L a p a n s e p o r t e u n e s é r i e d ' o r -
n e m e n t s g é o m é t r i q u e s : d e h a u t e n b a s , f i l e t , z o n e q u a -
d r i l l é e . 
H a u t . 0,111 ( M u s é e d e S a l o n i q u e ) . 
SARCOPHAGE B. 
Couvercle: I l d é p a s s e l a c u v e d e O m . 0 5 s u r l e s 
g r a n d s c ô t é s , d e 0 , 0 8 5 s u r l e s p e t i t s c ô t é s . A s o n e x t r é -
m i t é E s t , o n r e m a r q u e u n l a r g e t r o u p a r l e q u e l l a t o m b e 
a été v i o l é e . 
L o n g . 2 m . 0 5 ; l a r g . O m . 7 4 ; é p a i s s . a u m i l i e u : 0 m . 
10, s u r l e s cô té s ' 0 m . 0 9 . 
Cuve: L e s p a r o i s s o n t d e m e u r é e s v e r t i c a l e s et la c u v e 
es t b i e n c o n s e r v é e . L o r s . d e sa c o n s t r u c t i o n o u d e s a m i s e 
e n p l a c e , l e s p a r o i s s ' é t a n t f e n d u e s , d u r e n t ê t re c o n s o l i -
d é e s p a r d e s q u e u e s d ' a r o n d e e n p l o m b . E l l e é ta i t r e m -
p l i e d e g r a v i e r et d e t e r r e . 
L o n g . i n t . l m . 7 4 ; l a r g . i n t . 0 m . 5 0 ; é p a i s s . d e s p a -
r o i s : O m . 0 7 ; h a u t i n t . d e s p a r o i s : 0 m . 4 .7 . 
Niveau: L e f o n d d e la c u v e r e p o s e à l ' e x t r é m i t é O u e s t 
à l m . 2 8 , à l ' e x t r é m i t é E s t a 1 m . 10 s o u s l e n i v e a u a c t u e l 
d u s o l . 
Squelette: U n e s e u l e i n h u m a t i o n p r o b a b l e . F r a g m e n t s 
d e c r â n e t r o u v é s v e r s l ' e x t r é m i t é E s t a v e c d e s o s p r o v e -
n a n t d e s m e m b r e s i n f é r i e u r s , c e q u i i n d i q u e q u e l e s q u e - , 
l e t te a é té d é p l a c é p a r l e s v i o l a t e u r s . 
8 ) A . d e R i d d e r , Catal. des bijoux antiques, P a r i s , . 
1 9 2 4 , N r o 1 0 3 p . 10 et p l . I I . 
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(FlO. 8) POSITION DES CORPS ET DES OBJETS (SARCOPHAOE A À OAUCHE, SARCOPHAGE C À DROITE). - SARCOPHAGE A : 
1) CASQUE, 2) BANDEAU EN OR, 3) ÊPEE, 4) CCfTHON, 5) SKYPHOS, 6) COUPE, 7) BAGUE, 8) LANCE, 9) LAME DE FER 
RECOURBÉE, 10) LÉCYTHE. - SARCOPHAOE C : 1) CASQUE, 2) BANDEAU EN OR, 3) ÊPEE, 4) COTHON, 5) SKYPHOS, 6) COUPE, 
7) ÉPINGLE, 8) LANCE, 9) LAME DE FER RECOURBÉE. 
10) DESSIN QÉOMÉTRAL DU CASQUE TROUVE DANS LE SARCOPHAOE C . 
( F l G . 9 ) C A S Q U E EN B R O N Z E ( S A R C O P H A G E C ) . 
Inventaire du mobilier: L e s e u l o b j e t c o n t e n u d a n s 
cet te t o m b e est u n cothon ( f ig . 19 b). 
T e r r e o c r e j a u n e , p e i n t , r o u g e n o i r . S u r la p a r t i e a n -
t é r i e u r e , d o u b l e r a n g é e d e . f e u i l l e s d e l i e r r e o p p o s é e s 
e n t r e d e u x z o n e s d e f i l e t s . L ' i n t é r i e u r est p e i n t . T r a c e s 
d e p e i n t u r e s u r l ' a n s e . (Cf . l e c o t h o n d u s a r c o p h a g e A ) . 
H a u t . 0 , 0 4 5 ; d i a m . d ' o u v e r t u r e ; 0 , 0 9 0 ; d i a m . d u s u p -
p o r t : 0 , 1 0 5 ; d i a m . m a x . d e la p a n s e : 0 , 1 4 2 ( M u s é e d e 
S a l o n i q u e ) . 
SARCOPHAGE C. 
Couvercle: Il dépasse . l a c u v e d e 0 m . 0 5 s u r l e s g r a n d s 
côtés. O n y r e m a r q u e s i x c a v i t é s , d i s p o s é e s t r o i s p a r t r o i s , 
q u i s e m b l e n t a v o i r s e r v i à m a i n t e n i r d e s c o r d e s (f ig. 4 ) . 
Cuve:' E n p a r f a i t état d e c o n s e r v a t i o n . P l u s é t r o i t e 
a u x p i e d s : l a r g . i n t . à la tête: O m . 5 6 , a u x p i e d s O m . 5 0 . 
L o n g . i n t . 1 m . 8 8 ; é p a i s s . d e s p a r o i s : 0 m . 0 7 ; é p a i s s . 
d u f o n d : 0 m . 0 7 ; h a u t . i n t . d e s p a r o i s : O m . 5 3 . 
Niveau: L e f o n d d e la c u v e r e p o s e à l ' e x t r é m i t é O u e s t 
à l m . 3 3 , à V e x t r é m i t é : E s t à 1 m . 19 . sous le n i v e a u a c t u e l 
d u so l . 
Squelette: U n e s e u l e i n h u m a t i o n . Le d é f u n t é t e n d u 
et c o u c h é s u r l e d o s , l a tête à , l ' O u e s t et l e s p i e d s à l ' E s t . 
C o m m e d a n s l e s a r c o p h a g e A les o s s e m e n t s d u c r â n e , 
p r é s e r v é s p a r le c a s q u e , é t a i e n t les m i e u x c o n s e r v é s . 
Disposition du mobilier: ( f ig . 8) . Le g u e r r i e r est co i f f é 
d e s o n c a s q u e . La l a n c e était p l a c é e à sa g a u c h e , c ' e s t à 
d i r e c o n t r e la p a r o i N o r d d e la c u v e . L ' é p é e se t r o u v a i t 
e n t r a v e r s , c o m m e d a n s l e s a r c o p h a g e A , m a i s u n p e u 
p l u s h a u t . A côté d ' e l l e , u n e l a m e d e f e r r e c o u r b é e vcou-
t e l a s ? ) et u n e é p i n g l e e n a r g e n t . 
L e b a n d e a u a été t r o u v é à h a u t e u r d u c o u , l e skyphos 
e n t r e l e s j a m b e s , u n p e u a u - d e s s o u s d u n i v e a u d e s g e -
n o u x . I l é ta i t c o u c h é , l ' o r i f i c e v e r s 1' E s t ; u n p e u e n a v a n t 
d e l u i , la c o u p e q u ' il c o n t e n a i t à l ' o r i g i n e , Le.cothon a v a i t 
été m i s e n t r e l e s p i e d s . 
Inventaire du mobilier: 
1. Casque en bronze: ( f ig . 9 et 10). V e r t : c l a i r o x y d é . 
C f . l e c a s q u e d u s a r c o p h a g e A . ( C o l l e c t i o n d e M r . J . G . ) 
2 . Bandeau en or: ( f ig. 11). D e f o r m e s e m b l a b l e à 
c e l l e d u b a n d e a u d u s a r c o p h a g e A . D é c o r e s t a m p é : q u a -
t r e c o e u r s o p p o s é s p a r l e s p o i n t e s e n t r e d e u x m o t i f s t r i a n -
g u l a i r e s d o n t l e s g r a n d s cô tés se: t e r m i n e n t en v o l u t e s . 
L o n g . 0 , 1 3 4 ; l a rg . 0 , 0 6 2 ( M u s é e d u L o u v r e , M N D 
1 0 7 6 ) (9). 
9 ) D e R i d d e r , op. cit., N r o 104 , p . 10. 
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B A N D E A U X EN O R . - D E H A U T E N B A S : Z E I T E N L I K ( D O N A U T H E V ) , S A R C O P H A G E S C E T A . 
( F l G . 1 2 ) A R M E S EN F E R : a ) C O U T E L A S ( ? ) ( S A R C O P H A G E A ) - b) É P É E ( S A R C O P H A G E C ) -
, C) É P É E ( S A R C O P H A G E A ) - rf) C O U T E L A S ( ? ) ( S A R C O P H A G E G ) . , 
3 . Épée en fer: ( f ig . 1 2 b). S e m b l a b l e à ce l le , d u s a r -
c o p h a g e : A . M a n q u e n t la p o i n t e et l ' e x t r é m i t é d u p o m -
m e a u . 
L o n g u e u r c o n s e r v é e : 0 , 3 3 0 ; l a r g . m a x . d e la l a m e : 
0 , 0 4 5 ( M u s é e d e S a l o n i q u è ) . 
4 . Lame de fer recourbée: (tig. 12 d). C o u t e l a s (?) Ce t 
ob j e t , d e f o r m e s e m b l a b l e à c e l u i :du. s a r c o p h a g e A , est 
i n c o m p l e t ( M u s é e d e S a l o n i q u è ) . 
5 . Épingle en argent: (Ug. 18). U n e s e u l e t i g e f o r m a n t 
t r o i s b o u c l e s l i é e s e n s e m b l e . 
L o n g . 0 , 0 8 5 ( M u s é e d e S a l o n i q u è ) . 
6 . Col/ion : ( f ig . 19 T e r r e o c r e b l a n c . P e i n t , r o u g e 
b r u n ; s u r la p a r t i e a n t é r i e u r e , u n r a n g d e p o i n t s e n t r e 
d e u x z o n e s d e f i l e t s . L ' i n f é r i e u r est p e i n t . T r a c e s d e p e i n -
t u r e s u r l ' a n s e . 
H a u t . 0 , 0 5 2 ; d i a m . d ' o u v e r t u r e : 0 , 0 8 3 ; d i a m . d u 
s u p p o r t . 0 , 1 0 3 ; d i a m . m a x . d e la p a n s e : 0 , 1 4 0 . ( M u s é e 
d e S a l o n i q u è ) . 
7 . Skyphos: ( f ig . 13). S e m b l a b l e a u skyphos d u s a r -
c o p h a g e A , m ê m e f o r m e , m ê m e d é c o r a t i o n , m ê m e s d i -
m e n s i o n s ( M u s é e , d u L o u v r e , CA . . 2211 ) . 
8 . : Coupe apode: ( f ig . 17 et 19g-). S e m b l a b l e à l a c o u p e 
d u s a r c o p h a g e A . S e u l e d i f f è r e l a d é c o r a t i o n d u s u p p o r t : 
u n p o i n t i n s c r i t a u c e n t r e d e c i n q c e r c l e s c o n c e n t r i q u e s . 
H a u t . 0 , 0 3 8 ; d i a m . d ' o u v e r t u r e : 0 , 1 2 2 ; d i a m . d u s u p -
p o r t : 0 , 0 5 0 ( M u s é e d e S a l o n i q u è ) . . , 
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( F l G . 13 ) S K Y P H O S ( S A R C O P H A G E C ) . 
( F l G . 1 4 ) S K Y P H O S T R O U V É E N D E H O R S D E S T O M B E S . 
Il résulte de ces observa t ions q u e la d i spo -
s i t ion des corps d a n s les t ombes , cel le des 
objets q u e l ' on avait enseve l i s avec e u x étaient 
s o u m i s e s à u n e vér i tab le règle : ce n 'es t pas 
au hasard q u e les a r m e s de ces guerr iers ont 
été p lacées d a n s le cercuei l ; la pos i t ion de 
l 'épée, à hau teur de la poitr ine, le po inte tour-
née à gauche , n ' aura i t pas été u n t é m o i g n a g e 
suf f i sant s ' i l n ' ava i t été constaté q u e d a n s u n e 
des t ombes , le m ê m e fait se répétant d e u x 
10) S u r d e n o m b r e u x v a s e s à f i g u r e s d u . V m e s i è c l e re -
p r é s e n t a n t d e s g u e r r i e r s , l ' épée est a t t achée n o n p a s à 
fo is n o u s p e r m e t d ' a f f i rmer q u ' i l s 'agit ici 
d ' u n usage (10); il en est de m ê m e p o u r la 
pos i t ion de la lance, d u coute las et d u b a n -
deau. 
Q u a n t a u x vases , le m a n q u e de place 
les re léguai t f o rcément ve r s les m e m b r e s in-
fér ieurs : la c o u t u m e , ici encore, vou la i t q u e 
les j a m b e s ne so ient pas serrées l ' u n e contre 
l 'autre, le skyphos et la c o u p e prenaient p lace 
entre elles. 
u n c e i n t u r o n m a i s à u n b a u d r i e r . La p o s i t i o n d e l ' é p é e 
d a n s l e s s a r c o p h a g e s d e Z e i t e n l i k c o n f i r m e . c e t t e m a n i è r e 
d e p o r t e r l ' a r m e . 
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P a r m i les ob je ts recuei l l is , j e s ignalera i tout 
par t i cu l i è rement le casque de la t o m b e C (fig. 9 ) 
don t l 'état de conserva t ion est parfait. Ce lu i 
de la t o m b e A appart ient au m ê m e m o d è l e 
m a i s i l a p l u s souffert q u e l 'autre. La calotte 
de ces d e u x casques se c o m p o s e d ' u n e seule 
p ièce de métal . E l le présente d e u x sai l l ies mé-
d ianes o u côtes paral lè les (11) servant de sup -
port p o u r la cr in ière qu i était f i xée en a v a n t 
par u n tenon et en arrière par u n oeillet. Le 
c o u v r e - n u q u e , e x t r ê m e m e n t réduit , p r o l o n g e 
11) E n d e h o r s d e s e x e m p l a i r e s c i - d e s s o u s m e n t i o n -
n é s , les , m ê m e s c ô t e s s e r e t r o u v e n t s u r d ' a u t r e s f o r m e s 
d e c a s q u e s . v o i r B . S c h r ô d e r , Thrakische Helme, Jahr. 
d. k. d. Inst., X X V I I , 1 9 1 2 , p . 3 4 1 et s u i v . e t B e i l a g e 1 5 ; 
E . A . G a r d h e r , journ of fie//. Stud., V , 1 8 8 4 , p l . X L V I ; 2 ; 
:F. F i a l a , Wiss. Mitth. aus Bosn. und.Iiercegov., V I , 1 8 9 9 , 
p l . ) X ; A . F u r t w â n g l e r , Olympia, I V , p l . L X 1 I , 1 0 2 9 . 
12) F u r t w â n g l e r , op. cit., p . 17.1, 1 7 2 et p l . L X I I 1 0 3 0 ; 
/ S c h r ô d e r , o p c / r . B e i l . 1.6 f i g . 3 . 
, 13) M u s . N a t i o n a l d ' A t h è n e s , N r o 6 5 5 6 , v o i r S c h r ô -
d e r , op. cit., p. 3 4 2 et B e i l . 16 f i g . 2 . 
L e m ê m e m u s é e p o s s è d e d e u x a u t r e s e x e m p l a i r e s d e 
p r o v e n a n c e i n c o n n u e : N r o 7 6 3 4 , v o i r d e R i d d e r , Cata-
logue des Bronzes de la Sté Arc/7, d'Athènes, P a r i s , 
1 8 9 4 , e t S c h r ô d e r , op. cit., B e i l . 16 f i g . 1; N r o 7 6 4 0 : d e 
R i d d e r , op. cit., N r o 4 8 3 . 
: 14) f o u i l l e s d e l a n é c r o p o l e d e M i k r a - K a r a b u r u n , à 
p a r a î t r e d a n s l e s p r o c h a i n s f a s c i c u l e s d'Albania. 
; C a s q u e t r o u v é à K a p u d j i l a r , p r è s d e S a l o n i q u e , s i -
s i m p l e m e n t la coif fe; les garde- joue, de f o r m e 
angula i re , sont percés à c h a q u e extrémi té d ' u n 
petit trou, sans dou te dest iné à la jugu la i re . 
L e u r bord, c o m m e ce lu i d u frontal , est o rné 
d ' u n grènet is entre d e u x l i gnes en relief. Le 
m ê m e m o d è l e d e casque a été t r o u v é à O l y m -
p ie (12), sur l ' ac ropo le d ' A t h è n e s (13) m a i s 
j u s q u ' i c i les p l u s n o m b r e u x e x e m p l a i r e s don t 
les o r ig ines s o i e n t certaines p r o v i e n n e n t de 
Macédo ine (14), de B o s n i e (15), d' H e r z é g o v i n e 
(16), de Serbie (17), de D a l m a t i e (18), de H o n -
g n a l é p a r S c h r ô d e r ( o p . cit., p . 3 2 ) c o m m e f a i s a n t p a r t i e 
d ' u n e c o l l e c t i o n p r i v é e a n g l a i s e . 
15) P u t i c e v o , d i s t r i c t d e T r a v n i k : F i a l a , o p . cit., p . 151 
et p l . V I I e t S c h r ô d e r , op.. cit., p l . 16 f i g , 7 , c o n s e r v é a u 
m u s é e d e S a r a j e v o . 
16) Q r u d e , d i s t r i c t d e L j u b u s k i : F i a l a , o p . cit.,: .p. 151 
e t p l . V I I et S c h r ô d e r , o p . rit., B e i l . 16 f i g . 5 . 
G o r i c a , m ê m e d i s t r i c t : C i r o T r u h e l k a , Zwei prâhist. 
Funde ans Gorica, Wiss. Aiitth. aus Bosn. und tierce-, 
gov., V I I I , 1901, p . 6 et s u i v . et fi g . 3 p . 6 , 4 p . 7 . 
P l a n a , p r è s d e B i l e k , d e u x e x e m p l a i r e s : S c h r ô d e r , 
o p . cit., p . 3 4 2 . 
P o d s t i n j e p r è s ' d e K i s e l j a k , idem. C e s c i n q c a s q u e s 
s o n t é g a l e m e n t c o n s e r v é s a u m u s é e d e S a r a j e v o . -
17) T r o t e n i k , s u r l a M o r a v a : S c h r ô d e r . , o p . cit., B e i l . 
16 f i g . 6 , c o n s e r v é a u m u s é e d e B e l g r a d e . 
18) L a b i n a , p r è s d e T r a u : L j u b i c , P o p i s arkeologic 
koga odje/a nar Zem, Museja u Zagrebu, A g r a m , 1 8 8 9 , 
p . 9 3 , p l . X I I I , f i g . 8 3 , c o n s e r v é a u m u s é e , d ' A g r a m . 
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( F l O . 1 7 ) C O U P E ( S A R C O P H A G E C ) . 
grie (19). Les a rchéo logues sont généra l emen t 
d 'accord pour dater ce m o d è l e d u Vme s iècle 
av. J . C. 
L'état de c o n s e r v a t i o n de la lance ne per-
19) S c h r ô d e r , op. cit., Be i l . 16 f i g . 4 , c o n s e r v é a u m u -
;séa t r a n s y l v a n i e n d e K o l o z s v a r . S c h r ô d e r s i g n a l e e n c o r e 
(op. cit., p. 3 4 2 ) u n c a s q u e c o n s e r v é a u m u s é e d e C o p e n -
met pas de la rattacher à u n t ype b ien déf in i ; 
l ' épée au contraire, avec sa p o i g n é e en f o r m e 
de cro ix et sa l a m e droite (fig. 12) est tout à 
fait c o m p a r a b l e à cel les qu i sont représentées 
h a g u e et u n a u t r e a u m u s é e r o y a l d e B e r l i n ( G o l l e c l i o n 
U p p e r h e i d e ) , v o i r p o u r c e d e r n i e r , , /a / j / - . d. k. d. Jnst., X X , 
1 9 0 5 , Archâol. Anzeiger, p . 18 et f ig . 5 L 3 3 p . 18. 
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( F i a . 1 9 ) C O U P E S D E V A S E S : a) C O T H O N ( S A R C O P H A G E C ) - b) C O T H O N ( S A R C O P H A G E B ) - C) C O T H O N ( S A R C O P H A G E A ) 
rf) S K Y P H O S ( S A R C O P H A G E A ) - « ) C O U P E ( S A R C O P H A G E A ) - / ) L é C Y T H E ( S A R C O P H A G E A ) - g) C O U P E ( S A R C O P H A G E C ) 
k) S K Y P H O S . 

( F l O . 2 1 ) C R A T è R E à F I G U R E S R O U G E S ( D é T A I L ) . 
sur de n o m b r e u x v a s e s à f i gures d u V u e siè-
cle (20). Q u a n t a u x l a m e s de fer recourbées , 
il faut, à notre avis , vo i r en el les des coutelas 
a n a l o g u e s à c e u x q u e l ' o n a dé jà t r o u v é s 
d a n s les B a l k a n s (21). 
D a n s le N o r d éga lement , en Macédo ine (22) 
et en Bu lgar ie (23) ont été découver tes des 
feui l les d 'o r s e m b l a b l e s à cel les de Ze i ten l ik 
(fig. H) (24), feu i l les dont il est c u r i e u x de 
re t rouver les pro to types dans les b a n d e a u x 
m y c é n i e n s d ' E n k o m i (Chypre) (25). 
Les vases dénotent u n e fabr icat ion tout à 
fait so ignée . Skyphoi et c o u p e s sont u n i f o r -
m é m e n t endu i t s de ce beau v e r n i s n o i r si fré-
q u e m m e n t e m p l o y é d a n s les atel iers d u Vme 
siècle (26). Q u a n t a u x cothons, sans r even i r 
a u x d i s c u s s i o n s q u e ce genre d ' ob j e t s a pro-
v o q u é e s (27), i ls entrent par leur f o r m e et leur 
décorat ion dans la série A II de B u r r o w s et 
U r e d o n t o n a t rouvé de n o m b r e u x e x e m p l a i -
res à Rh i t sona en Béotie ( 5 0 0 env . av. J. C) (28). 
E n f i n n o u s r e p r o d u i s o n s (fig. 14 et \9h) u n 
skyphos à v e r n i s no ir , très apparenté , s i n o n 
par la f o r m e d u m o i n s par la t echn ique , a u x 
2 0 ) C e t y p e d é r i v e p r o b a b l e m e n t d e m o d è l e s é g é o -
m y c é ' n i e n s . 
21) N o t a m m e n t e n H e r z é g o v i n e à G o r i c a , d i s t r i c t d e 
L j u b u s k i : C i r o T r u h e l k a , Zwei prahist. Funde ans Go-
rica, Wiss. Mittlr. aus Bosn. und Hercegov., V111, 1901, 
p . 10 s u i v ; et f i g . 7 à ÎO p . 11. U n . a u t r e e x e m p l a i r e p r o -
v i e n t d ' E l é o n t e d e T h r a c e : La Nécropole d'Eléonte de 
Thrace, Bull. Corresp. Hell., X X X I X , 1915, p . 4 2 et p l . 
X l l f ig . 71. , 
Il s e m b l e b i e n q u e l e n o m d e K o T ï l Ç q u i d é s i g n e u n 
g l a i v e a t a i l l o i r c o n c a v e p u i s s e s ' a p p l i q u e r , à cette a r m e , 
q u i . d e m ê m e q u e l ' é p é e , était s u s p e n d u e a u b a u d r i e r . L a 
copis é ta i t s u r t o u t e n u s a g e c h e z l e s p e u p l e s b a r b a r e s : 
D a r e m b e r g et S a g l i o , Dict. des Antiquités, 1, p . 1 4 9 8 . 
2 2 ) A A ï v a s i l , p r è s d e S a l o n i q u e : E . A . G a r d n e r et S. 
C a s s o n s Antiquities found in the British Zone, Ann. of 
the Brit. Sch. at Athens, XX111, 1918-1919, p . 1 7 - 2 4 et 
f i g . 9 p . 21. 
A C h a u c h i t s a , p r è s d u l a c A r d j a n : S. C a s s o n , Excav. in 
Macedonia, Idem, X X I V , 1920 -1921 , p . 19 et f i g . 12 a p . 18. 
; D é s e m b l a b l e s b a n d e a u x a u r a i e n t été t r o u v é s à S a l o -
n i q u e m ê m e d a n s d e s t o m b e s o u v e r t e s p a r M . P e l e k i d e s , 
E p h o r e d è s A n t i q u i t é s , d a n s l e s e n v i r o n s d e la toumba 
d e K a l a m a r i a ; ibidem, p . 21. V o i r é g a l e m e n t p l u s b a s 
f i g . 6 , p . 51. 
2 3 ) B. F i l o w , Bull, de là Stê Arch-Bulgare, ,111, f a sc . 2 
1913. p . 2 0 6 , p l . 111 fig.; 1 et 2 . C e s d e u x f e u i l l e s s o n t c o n -
s e r v é e s a u m u s é e d e So f i a . L ' u n e p r o v i e n t d ' u n pe t i t tu-
mulus p r è s d u v i l l a g e d ' E z é v e r o , l ' a u t r e d ' u n t o m b e a u 
d a n s l e s e n v i r o n s d e V o ï n i t s é , d i s t r i c t d e T c h i r p a n . 
2 4 ) N o u s r e p r o d u i s o n s ( f ig . 11) u n e t r o i s i è m e f e u i l l e 
d o n n é e e n 1916 a u m u s é e d u L o u v r e ( M N D 1 0 4 7 ) p a r M r 
M a t h e y . E l l e p r o v i e n t , c o m m e l e s d e u x a u t r e s , d e Z e i t e n -
l i k et t r è s c e r t a i n e m e n t d ' u n e t o m b e . E l l e es t d e d i m e n -
s i o n s u n p e u m o i n s g r a n d e s : L o n g . 0,11; l a r g , 0 , 0 5 , v o i r 
d e R i d d e r , o p . cit., Vivo 101,,p. 10 e t ; p l . 11. 
2 5 ) A . S: M u r r a y , A . H . S m i t h , H . B . W a l i e r s , Exca-
vationsin Cyprus, L o n d r e s , 1 9 0 0 , p l . V I et , s u i v . ; F . H . 
M a r s h a l l , Catal. of jewellery, Brit. Muséum, 1911, p l . 11 
et 111. 
2 6 ) D e s v a s e s à v e r n i s n o i r s e m b l a b l e s à c e u x d e Z e i -
t e n l i k o n t été r e c u e i l l i s d a n s c e r t a i n e s t o m b e s d ' E l é o n t e 
d e T h r a c e : op. cit., p . 3 9 et p l . V l l l . L e s s a r c o p h a g e s 
d ' E l é o n t e ( c u v e s r e c t a n g u l a i r e s a v e c c o u v e r c l e ) d a t e n t 
d u Vme s i è c l e : idem, p . 4 3 . 
2 7 ) V o i r E . P e r n i c e , Kothon und Râuchgercït, Jahr. 
d. k. d. Inst., X I V , 1 8 9 9 , p . 6 0 - 7 2 ; : P h . P a n o f k a , Recher-
ches sur les véritables noms des vases grecs, P a r i s . 
1 8 2 9 , p . 2 9 ; Antiques du cabinet Pourtalès, p l . 3 0 ; R . M . 
B u r r o w s et P . N . U r e , Kothons und vases of, allied ty-
pes, Journ. of Hell. Stud., X X X I , 1911, p . 7 2 - 9 9 . " 
2 8 ) B u r r o w s et U r e , op. cit., p. 74 et f i g . 3 , 4 p . 7 5 . 
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( F l O . 2 2 ) O E N O C H O ê à B E C C O U P é . 
skyphoi des sarcophages A et C. Ce dern ier 
v a s e a été t r o u v é en p le ine terre, en dehors 
des t o m b e a u x . 
T y p e b a s . V e r n i s u n i f o r m é m e n t n o i r . V a s q u e à b o r d s 
d r o i t s , a n s e s h o r i z o n t a l e s t rès a l l o n g é e s , s u p p o r t à p r o f i l 
c o n c a v e . 
T e r r e r o u g e r é s e r v é e s u r l a p a r t i e p l a t e d u s u p p o r t , 
a v e c p o i n t c e n t r a l i n s c r i t à l ' i n t é r i e u r d e d e u x c e r c l e s 
c o n c e n t r i q u e s . 
H a u t . 0 , 0 7 3 ; d i a m . d ' o u v e r t u r e : 0 ,134 ; d i a m . d u s u p -
p o r t : 0 , 0 9 0 ( M u s é e d e S a l o n i q u e ) . 
VASES CINÉRAIRES. 
Ces v a s e s ont été t r o u v é s à p e u de d i s -
tance des sarcophages . Le p remier (fig. 2 0 , 
21 et p l an N r o 1) est u n cratère a f i gures 
rouges , s u r leque l était posée u n e pierre qu i 
en boucha i t l"orifice. Il contenait des o s se -
m e n t s calcinés, les débr is d ' u n e bague, d ' u n e 
f ibu le en fer et de p lu s i eu r s autres ob je ts in-
dé terminés . Ce vase se rattache par sa f o r m e 
2 9 ) Cf . D u b o i s - M a i s o n n e u v e , Introduct. à l'élude des 
vases antiques, P a r i s , 1817, 1, p l . 1 f i g 2 ; A . d e L a b o r d e , 
Collect. des vases grecs de M. le Comte de Lamberg, 
P a r i s , Dic iot , 1813, 1, p l . I V , f i g . 4 ; 11, Supplément, 
p l . I X , f i g . 11; Archâol. Zeitung, 1 8 4 8 , p l . X l l l , f i g . 5 
et sa décorat ion à la sér ie des cratères en for-
m e de cloche, en u sage au IV'ne siècle av. 
J . C. (29). 
Cratère à figures rouges et rehauts blancs. 
D a n s le c h a m p , s c è n e b a c c h i q u e : d e u x s a t y r e s et d e u x 
m é n a d e s d e b o u t d o n t l ' u n e t i e n t u n r a m e a u et l ' a u t r e 
u n e l y r e et u n e b a n d e l e t t e . U n d e s s a t y r e s t i en t é g a l e -
m e n t u n e b a n d e l e t t e . 
S u r le r e v e r s , p l u s n é g l i g é , t r o i s h o m m e s c o i f f é s d e 
pétases, d r a p é s et c o n v e r s a n t . L ' u n e et l ' a u t r e d e c e s 
s c è n e s s o n t l i m i t é e s e n b a s p a r u n e b o r d u r e c o m p o s é e 
d e t r o i s g r o u p e s d e t r o i s g r e c q u e s . Le g r o u p e d u m i l i e u 
est e n c a d r é d e d e u x d a m i e r s . U n e s é r i e d ' o v e s s o u l i g n e 
l ' a t t a c h e d e s a n s e s . A u s u p p o r t , d e u x b a n d e s r é s e r v é e s . 
La p l u s g r a n d e p a r t i e d u b o r d a été r e c o n s t i t u é e . 
H a u t . 0 , 3 1 0 ; d i a m . d ' o u v e r t u r e : 0 , 3 4 0 ; d i a m . d u s u p -
p o r t : 0 , 1 6 0 ( M u s é e d u L o u v r e , C A . 2 2 1 3 ) . 
Le d e u x i è m e vase , en f o r m e à' œnochoé, 
contenai t c o m m e le précédent des os calc inés 
(fig. 2 2 et N r o 2 d u p lan) (30). 
C o l c o u p é , p a n s e s p h é r i q u e , a n s e e n t o r s a d e , f o n d 
p l a t s a n s s u p p o r t , t e r r e o c r e j a u n e s a n s t race d e c o u v e r t e . 
et 1 8 5 0 , p l . X V I , f i g . 3 ; Compte-Rendu de la Commis-
sion impériale arcli. de Si Petersbourg, p l . V I , 
f i g . 6 , etc. 
3 0 ) L ' u n a été d é c o u v e r t à O m . 7 0 , l ' a u t r e à O m 7 5 
d e p r o f o n d e u r . 
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n i d e p e i n t u r e . C e v a s e , t r è s g r o s s i e r et q u i n e s e m b l e 
p a s a v o i r été fa i t a u t o u r , r a p p e l l e p a r sa f o r m e , c e r t a i n s 
v a s e s d e la p é r i o d e g é o m é t r i q u e p o s t m y c é n i e n n e (31) 
m a i s c o m m e ce "type a p e r s i s t é t r è s l o n g t e m p s , i l n ' e s t 
p a s i m p o s s i b l e q u e c e v a s e so i t c o n t e m p o r a i n d u p r é -
c é d e n t . 
H a u t . 0 , 2 5 0 ; d i a m . m a x . d e la p a n s e : 0 , 2 1 0 ; d i a m . 
d u f o n d : 0 , 0 9 0 . ( M u s é e d e S a l o n i q u e ) . 
TOMBES EN TUILES. 
Ces tombes , q u i const i tuent des sépu l tures 
très p a u v r e s et très fragi les sont v r a i s e m b l a -
b l e m e n t d ' é p o q u e r o m a i n e (32). El les sont 
faites de tui les accotées généra l ement conso-
l idées par des pierres o u des débr is de br i -
q u e s o u de tui les (fig. 23). Leurs ex t rémi tés 
sont éga lement bouchées par des p ierres o u 
31) V o i r L é o n R e y , Observations, 11, p . 2 5 6 . 
C ' e s t à ce v a s e q u ' a fa i t a l l u s i o n M r W . A . H e u r t l e y 
d a n s s o n é t u d e s u r l a ( o u m i a d e V a r d i n o : Aimais of 
Arch. and An'throp., X I I , 1 9 2 5 , p . 2 8 , n o t e 1. 
3 2 ) C e t y p e d e t o m b e s est t r è s r é p a n d u . O n le t r o u v e 
n o t a m m e n t e n A l b a n i e , à A p o l l o n i e : C . P r a s c h n i k e r , Mu-
sakhia und Aialïikastra, Jahr. d. osterr. arch. Inst., XXI, 
XXII, Beiblatt, V i e n n e , 1 9 2 2 , co l . 5 2 , 5 3 . M r P r a s c h n i -
k e r d a t e l e s t o m b e s d ' A p o l l o n i e , d ' a p r è s l e s o b j e t s q u ' e l -
l e s c o n t e n a i e n t , d e s d e u x p r e m i e r s s i è c l e s a v a n t l ' è r e 
c h r é t i e n n e . 
des tui les. U n grand n o m b r e de tui les br isées 
p r o u v e n t q u e b e a u c o u p d 'autres t o m b e s ex is -
taient en cet endroi t (33). Q u e l q u e s - u n e s por-
tent des m a r q u e s de fabr ique faites en traî-
nant les doigts dans l 'arg i le encore fraîche. La 
l o n g u e u r des tui les et par conséquen t des 
t o m b e s var ie entre 31 et 5 0 cent imètres , leur 
hauteur entre 3 0 et 3 2 cent imètres et leur 
épa isseur entre 2 et 3 cent imètres . D e u x de 
ces t o m b e s contena ient q u e l q u e s ossements , 
les crânes ont été t rouvés à l ' ex t rémi té Ouest . 
A u c u n mobi l ier , si ce n 'es t d e u x petits pots, 
de facture très gross ière . Ces t o m b e s ont été 
découver tes à e n v i r o n c inquan te cent imètres 
de p ro fondeur . 
1-e m ê m e g e n r e d e s é p u l t u r e s se r e n c o n t r e à D u r a z z o 
Albania, fasc . 1, 1 9 2 5 , p . 3 0 et s u i v . I l s e m b l e q u ' i l ait 
été e n c o r e e n u s a g e à l ' é p o q u e b y z a n t i n e : R . M . D a w -
k i n s , Excav. at Sparta, Ann. of the Brit. Sch. atAth. 
XVI, 1909-1910 , f i g . 16 p . , 5 0 ; G . I. K a z a r o w , . M o n u m e n t s 
antiques de Bulgarie, Bull, de la Sté Arch. Bulgare, U, 
fasc . 2 , 1911, p . 1 9 0 et fig-. 12 p . 1 8 6 , 13 p . 18*7. 
3 3 ) L e fait d ' a v o i r t r o u v é à cô té d e s s a r c o p h a g e s d u 
V m e s i è c l e d e s t o m b e s d e p l u s b a s s e é p o q u e s e m b l e i n d i -
q u e r l ' e x i s t e n c e d ' u n e n é c r o p o l e . 
( F l Q . 2 3 ) T O M B E E N T U I L E S . 
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